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FAIRUZ ALIKA SOLINDRAINADA. Pengaruh Penerapan Green Accounting, 
Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja 
Perusahaan. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Pembimbing: (1) DR. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si.,  Ak., CA; (2) Tri 
Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA. 
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh 
Penerapan Green Accounting, Komisaris Independen, dan Kepemilikan 
Institusional terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan 
purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 21 perusahaan dengan 
periode pengamatan tiga tahun. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat 
signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green accounting 
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, komisaris independen berpengaruh 
positif terhadap kinerja perusahaan, dan kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya 
dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain seperti leverage, ukuran 
perusahaan dan variabel lainnya agar menambah kebaruan dalam penelitian.  
 









FAIRUZ ALIKA SOLINDRAINADA. The Effect of Green Accounting 
Implementation, Independent Commissioner, and Institutional Ownership on Firm 
Performance. Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2020. 
Advisor: (1) ) DR. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si.,  Ak., CA; (2) Tri Hesti 
Utaminingtyas, SE., M.SA. 
This research was conduct to obtain empirical evidence regarding the effects of  
Green Accounting Implementation, Independent  Commissioner, and Institutional 
Ownership on Firm Performance. This study uses secondary data with a sample of 
all annual report from mining companies which listed in Indonesian Stock 
Exchange (IDX) for period 2016-2018. The sampling technique uses purposive 
sampling, and obtained 21 sample with three years observation. Hypothesis testing 
uses significant level of  5%. The result shows that green accounting 
implementation has no effect on firm performance, Independent commissioner have 
an positive effect on firm performance, and Institutional ownership has no effect on 
firm performance. So, that further research can be done by adding other variabels 
such as leverage, company size and other variables to add newity to the research. 
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